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La presente investigación titulada: La deserción escolar de alumnos del ciclo VI del nivel 
secundario de la IEP San Andrés del distrito de Los Olivos, 2019, tuvo como objetivo general 
determinar el nivel de la deserción escolar de alumnos del ciclo VI de educación secundaria 
de la IEP San Andrés del distrito de los Olivos. Los instrumentos que se utilizo fue 
cuestionario en escala de Likert para la variable La deserción escolar. Este instrumento fue 
sometido a los análisis respectivos de confiabilidad y validez, que determinaron que el 
cuestionario tiene validez y confiabilidad.   
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica, de 
nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental de corte transversal. 
La población estuvo formada por 60 estudiantes del ciclo VI  del nivel  secundaria que 
comprenden las edades de 11 a 12 años de edad. y el muestreo fue de tipo probabilístico. La 
técnica empleada para recolectar información fue encuesta y los instrumentos de recolección 
de datos fueron cuestionarios que fueron debidamente validados a través de juicios de 
expertos y su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach.  
De acuerdo con la figura 1 y tabla 2 de datos, el 23.3% perciben un nivel bajo en la 
variable deserción escolar el 45.0% un nivel bajo y el 31.7% un nivel alto; siendo el nivel 
medio el predominante en la variable deserción escolar. El estudio resulta importante ya que 
conocer de manera porcentual 45% la realidad de la deserción escolar en un nivel medio 
representa para la gestión un indicador a trabajar de mano con los docentes. 
 


















The present research entitled: The school dropout of students of cycle VI of the secondary 
level of the IEP San Andrés of the district of Los Olivos, 2019, had the general objective of 
determining the level of school dropout of students of cycle VI of secondary education of 
the IEP San Andrés of the Olivos district. The instruments used were a Likert scale 
questionnaire for the variable School dropout. This instrument was submitted to the 
respective reliability and validity analyzes, which determined that the questionnaire has 
validity and reliability. 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was basic, 
descriptive level, quantitative approach; of non-experimental cross-sectional design. The 
population consisted of 60 sixth-cicle secondary students who range in age from 11 to 12 
years old. and the sampling was of a probabilistic type. The technique used to collect 
information was a survey and the data collection instruments were questionnaires that were 
duly validated through expert judgment and their reliability through the Cronbach's Alpha 
reliability statistic. 
According to Figure 1 and Table 2 of data, 23.3% perceive a low level in the variable 
school dropout, 45.0% a low level and 31.7% a high level; being the average level the 
predominant in the variable school dropout. The study is important since knowing 45% of 
the reality of school dropout at a medium level represents for management an indicator to 
work hand in hand with teachers. 
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